











en  el  currículo  cubano  y  en  la  práctica  educativa  de  la  Educación  Física  en  la 
Educación  obligatoria,  tiene  la  Expresión  Corporal,  en  la  provincia  de  Cienfuegos 
(Cuba). El objeto central del mismo consistió en analizar e  interpretar el cuestionario 
presentado,  complementando a  través de  la  indagación  en el  significado que  tienen 





estadísticos  con  las  indagaciones  en  el  significado,  presentando  algunas  citas 
textuales  de  los  mismos,  así  como  aportando  los  datos  del  estudio  del  marco 




This  article  covers  the  investigation  strategy  which  is  carried  out  through  a  multi­ 
method  design.  The  investigation's  aim  consists  of  knowing  the  way  Corporal 
Expression is treated in the Cuban Curriculum and in the field of Physical Education in 
actual practice in the province of Cienfuegos, Cuba. The work of the investigation is a 
quantitative  study.  The  main  aim  consists  of  analyzing  and  interpreting  the 
questionnaire  that  is  used,  also  investigating  the  meaning  thereof  to 
teachers/professors  and  the  different  aspects  from  the  results  of  the questionnaires: 
perceptions,  attitudes,  representations,  opinions.  This  means  it  tries  to  enrich  the 
quantitative analysis with a qualitative analysis that is based on a Focus group and on 
studying the applicable regulation. The combination of approaches allows the study of 

























necesario  investigar  cuáles  son  las  demandas  y  requisitos  de  la  cultura  y  de  la 
sociedad, así como una constante revisión de  las disciplinas de  las que se deriva el 
contenido  de  las  materias  escolares,  debido  a  la  expansión  constante  del 
conocimiento. En tal sentido y aproximándonos al contexto cubano, Ramírez (2003:24) 
señala que es necesario  tener en cuenta  todos  los elementos que contextualizan al 
currículum,  para  hacerlo  objetivo,  de  manera  tal  que  remita  ciertos  datos  y 
características  particulares  de  los  objetos  y  sujetos  que  intervienen  en  el  proceso 
educativo, así el objeto curricular y su complejidad (objetiva­subjetiva) nos alerta de la 
necesidad  de  un  tratamiento  riguroso  y  esmerado.  Para  la  definición,  estudio  y 
desarrollo  del  currículo  realizamos  un  estudio  cronológico:  Tyler  (1949:34),  Gagné 
(1975:77),  Taba  (1983:73), Gimeno Sacristán  y Pérez Gómez  (1992:88),  Stenhouse 
(1984:29), Coll (1997:33), Pérez Samaniego (2007:27). 
La  aproximación  a  la  idea  de  la  Expresión  Corporal,  seguimos  a  Mateu,  Durán  y 
Troquet (1992), quienes explican que a partir de los años 60, se introduce el concepto 
de  Expresión  Corporal  en  el  currículum  escolar  de  algunos  países.  Entre  sus 
consideraciones  se  puede  leer  lo  siguiente:  Esta  nueva  técnica  aparece  como 
antilenguaje y debe su éxito a  la capacidad que posee  todo  individuo de expresarse 
corporalmente,  mediante  la  forma  más  elemental  y  primitiva:  El  Cuerpo.  Entre  las 
investigaciones sobre  la Expresión Corporal en  las que nos basamos destacamos a: 








Siguiendo  a  Ramos  (1996:185)  la  distinción  entre  las  orientaciones  metodológicas 
cuantitativas y cualitativas suponen un código binario excluyente, que no logra reducir 
sus  categorías  sino  a  costa  de  una  insatisfactoria  simplificación  de  las  infinitas 
posibilidades  que  el  mundo  brinda  a  dos  conductas  posibles,  por  ello,  la  decisión 
metodológica  adoptada  fue  complementar  diferentes  enfoques,  ya  que  buscábamos 
enunciados  verdaderos  de  la  realidad  social,  de  las  preguntas  a  resolver  (Bericat, 
E.1998:32). No pretendíamos segmentar el posible universo metodológico sino buscar 
una  fundamentación  adecuada  metodológica  y  una  estructura  de  las  relaciones 
incluyentes entre lo cualitativo y lo cuantitativo, (Denzin, N. 1978), (Brewer, J. y Hunter, 
A.1990),  (Kimchi J, Polivka B, Stevenson J.S.1991),  (Morse JM,1991)  (Hammersley, 
1992), (Cowman S.1993), (Bryman, A.2007). La decisión que tomamos constituye un 
cuerpo  integrado  tanto  del  posicionamiento  metateórico,  el  método  utilizado  y  los 








circunstancia  del  contexto  en  el  se  desarrolla  la  Educación  en  Cuba,  y  la  actitud 
dialéctica  intentando  aprovechar  las  diferencias  para  construir  en  el  futuro  nuevos 
modos de aprehensión de la realidad social contribuyendo desde el plano pragmático 
a  la  integración  metateórica  y  a  la  búsqueda  de  un  paradigma  integrado  (Ritzer 
2003:153) Siguiendo a Bericat (1998:38) la estrategia de integración que utilizamos es 
la  combinación,  integramos  subsidiariamente  el método  cualitativo  en  el  cuantitativo 
con  el  objeto  de  fortalecer,  contrastar  y  compensar  las  debilidades  procedentes  del 
primero.  Para  conocer  de  qué  manera  y  en  qué  medida  el  profesorado  se  sentía 
afectado por  la necesidad de profundizar en el conocimiento de Expresión Corporal, 
asumimos  una  estrategia  cuantitativa,  a  través  de  la  pasación  de  un  cuestionario 
(Rodríguez; Gil y García, 1996:291), (Spradley, 1979:123), (Releer, D. L. 1998:45), la 
configuración y validación del  cuestionario se  realizó con  la Técnica Delphi  (Helmer, 
O.1983; Linstone, A. y Turoff, M.1975; Palomares Cuadros, J.2003) y para profundizar 
en las causas nos pareció oportuno una estrategia cualitativa de abordaje, siguiendo a 
Villoria  (1999:367),  en  nuestro  trabajo  lo  cualitativo  se  orientó  hacia  la  dimensión 
sociosimbólica,  hacia  los  contextos  de  significados  sociales  en  los  cuales  se 
desarrollan  las prácticas  del  individuo,  sustentada  en  la  realización  de  un Grupo de 
Discusión  (Krueger,R.A.1991:35),  (Bryman 2007:101) y  la colaboración del Grupo de 
Investigación HUM­727 de la Universidad de Granada, triangulado con el análisis de la 
Expresión  Corporal  como  proceso  macro­social  en  los  planes  de  estudios  de  las 
diferentes instituciones educativas, como el Plan de Estudio vigente para la formación 
del  profesional  de  la  Cultura  Física  y  el  Deporte,  y  los  documentos  normativos,  las 
Resoluciones Conjuntas INDER­ MINED y el plan de estudios del ISCF de la Habana, 
desde donde se coordinan todos  los planes de estudios de E.F. y deporte de Cuba, 




(30,2%)  son  hombres.  Todos  ellos  pertenecen  a  la  provincia  de  Cienfuegos  y 
representan  proporcionalmente,  en  cuanto  al  sexo,  al  87%  de  la  totalidad  del 
profesorado  de E.  F.  Los  participantes en  nuestra  investigación  tienen  un  rango de 
edad entre 21 y 54 años. Representando al profesorado menor de 25 años el 30,2% 
de la muestra. El mayor número de profesores se encuentra entre los 26 y 35 años el 
39,6%;  entre  35  y  45  años  son  el  22,6%  y  sólo  el  7,5%  son mayores  de  45  años. 
Podemos decir que el espectro de edad es bastante amplio, por  lo que entendemos 




§  Investigar  sobre  los  procesos  formativos  seguidos  por  el  profesorado  de 
Educación Física respecto al aprendizaje de contenidos de Expresión Corporal. 
§  Conocer  las  asignaturas  que  han  colaborado  en  el  conocimiento  y  posterior 
aplicación de contenidos de Expresión Corporal. 





§  Indagar  acerca  de  los  modelos  de  formación  permanente  utilizados  por  el 
profesorado de Educación Física sobre los contenidos de Expresión Corporal. 
§  Indagar acerca de los pensamientos y las creencias en cuanto a la necesidad 
de  incorporar  a  la  Expresión Corporal  como una  asignatura obligatoria  en  la 
formación  inicial  tanto  en  los  estudios  de  licenciatura  y  diplomatura  de 
Educación Física. 




El  proceso  para  el  análisis  y  discusión  de  los  resultados  es  el  siguiente:  en  primer 
lugar  exponemos  el  objetivo  sobre  el  que  vamos  a  trabajar,  para  posteriormente 
cotejar  y  contrastar  los  resultados  que  nos  aportan  las  técnicas  empleadas  en  el 
proceso  de  investigación.  Los  cuadros  azules  corresponden  a  las  citas  textuales 
extraídas del grupo de discusión, las cuales están codificadas. 
Objetivo  1:  Investigar  sobre  los  procesos  formativos  seguidos  por  el 
profesorado  de  Educación  Física  respecto  al  aprendizaje  de  contenidos  de 
Expresión Corporal. 
El  56,6%  del  profesorado  indican  que  a  lo  largo  de  su  formación  inicial  recibieron 
contenidos en diferentes asignaturas que forman parte de la Expresión Corporal, como 
son la Gimnasia Rítmica y Educación Musical. Responden negativamente el 43,4% de 
los  profesores  muestreados.  En  el  análisis  de  los  diferentes  planes  de  estudios  se 
constata  como  dichas  asignaturas  no  están  contempladas  en  ninguno  de  ellos.  En 
cuanto a si en esta formación tuvieron libros de texto o documentación escrita, el 69,5 
% afirmaba no haberla utilizado, se deja claro que existen dificultades con el  libro de 
texto utilizado en  las asignaturas  recibidas en  la  formación  inicial donde se  trabajan 
contenidos de Expresión Corporal  y que el profesorado ha  reconocido dentro de  las 
asignaturas  Gimnasia  Rítmica  y  Educación  Musical,  sólo  el  29%  del  profesorado 
tuvieron  libros  de  texto.  En  el  Grupo  de  Discusión  se  manifiestan  opiniones  que 
resaltan  que  algunas  asignaturas  de  las  cursadas  por  el  profesorado  durante  su 











En cuanto a  la  realización de Cursos, Seminarios, Congresos  realizados durante su 
formación  inicial  relacionados  con  la  Expresión  Corporal  y  que  colaborasen  en  la 
formación,  el  92,5%  de  los  encuestados  no  han  recibido  en  su  formación  inicial 
Cursos, Seminarios o Congresos relacionados con la Expresión Corporal. 












trabajo,  dar  lo  que  era  la  Expresión  Corporal,  enfrentar  el  mundo  nuevo  donde  se 
desarrolle el niño. ... que la Expresión Corporal se ha perdido con el tiempo.(Profesor 
2º ant 080­089) 
Objetivo  2: Conocer  las  asignaturas  que  han  colaborado  en  el  conocimiento  y 
posterior aplicación de contenidos de Expresión Corporal. 
Cuando  se  investiga  sobre  otras  asignaturas  no  específicas  que  aportasen 
conocimientos  sobre  Expresión  Corporal,  el  73,3%  afirma  que  ninguna  otra  de  las 
recibidas  le  han  aportado  estos  conocimientos,  sin  embargo  deseamos  resaltar  un 
porcentaje  inferior,  pero  es  para  nosotros  significativo,  que  el  26,4%  responden 
positivamente,  y  reconocen que de  las  asignaturas  recibidas en  su  formación  inicial 
que se relacionan con  la Expresión Corporal están  la Gimnasia Rítmica y Educación 
Musical,  esto  coincide  con  las opiniones expresadas  en  el Grupo de Discusión  y  la 
revisión  de  documentos  normativos,  argumentando  el  profesorado  que  algunas 
asignaturas que fueron cursadas por ellos durante su período de formación inicial, han 
colaborado  en  cierta  medida  a  prepararles  para  impartir  contenidos  de  Expresión 
Corporal,  citando  la  Música  y  Gimnasia  Rítmica,  que  colaboran  en  la  formación 
durante los estudios: 
Yo,  en  el  ISFC,  en  el  Fajardo  Nacional,  recibí  la  asignatura  de  Música,  donde  se 
trabajaba  la Expresión Corporal, pero me  la  trabajaron a  través del Baile, del Ritmo, 
por  lo que pasé mucho trabajo, como no había trabajado en mis años de estudio de 
primaria,  para  adelante  la  Expresión  Corporal,  pasé  mucho  trabajo,  lo  cual  estoy 
pasando todavía, porque no me enseñaron como trabajar la Expresión Corporal en mis 
alumnos (Profesor 4º asg 101­107) 
Objetivo  3:  Valorar  los  conocimientos  actuales,  la  preparación  técnico­ 
pedagógica  y  las  experiencias  del  profesorado  sobre  diferentes  contenidos 
relacionados  con  la  Expresión  Corporal  y  su  aplicación  en  el  currículo  de  la 
enseñanza obligatoria. 
Resulta muy  interesante  la  información  sobre  su  formación  actual,  el  54,7% de  los 
encuestados  evalúan  la  formación  actual  en  Expresión  Corporal  de  insuficiente, 
seguida de un 26,4% que dice es regular. 
Bien,  sobre  la  formación  inicial  sobre  Expresión  Corporal  durante  el  período  de 
formación, podemos. Hay una  idea de que se puede dar como una asignatura en  la 
licenciatura  porque  nunca  se  ha  dado  como  una  especialidad  ¿no?,  entonces  es 
bueno  darlo  porque  así  nos  sirve  para  después,  cuando  uno  va  a  trabajar,  poder 
llevárselo a  los niños con mas claridad porque sin uno,  sin no  tener noción de esta 
asignatura, es más difícil darla, dar esta Expresión Corporal. (Profesor 1º cfc 1­09) 
En ciertos casos los años de experiencia docente suplen la falta de formación inicial, 
así  los  datos  muestran  una  concentración  mayor  de  experiencia  docente  en  la 
enseñanza primaria donde el 90,6% del profesorado de Educación Física con mayor 







respuesta  más  relevante  está  en  que  el  50,9%  del  profesorado  reconoce  trabajar 
algunos  de  estos  contenidos  en  sus  clases.  Por  otra  parte,  debemos  considerar 
también  como dato  significativo que el  39,6% afirman que  trabajan muy poco estos 
contenidos en sus clases. 
Objetivo 4:  Indagar acerca de  los modelos de  formación permanente utilizados 
por  el  profesorado  de  Educación  Física  sobre  los  contenidos  de  Expresión 
Corporal. 
La  formación  continua  a  través  de  cursos  de  Postgrado  relacionados  o  no  con  la 
Expresión  Corporal  no  muestra  un  cambio  de  actitud  respecto  a  su  presencia 
conceptual,  es  por  ello  que  los  datos  obtenidos  en  el  cuestionario  muestran  un 
porcentaje muy bajo 15,1% hacia lo positivo, mientras que el 84,9% afirma, no haber 
recibido este tipo de formación, lo que no significa que no les preocupe el realizarlos. 
De  igual  manera  se  manifiestan  los  profesores  de  nuestro  Grupo  de  Discusión,  al 




llegar  a  los alumnos porque  bueno,  teníamos una  buena noción  de  esta  expresión. 
(Profesor 1º cfo 156­165) 




También puede darse como un seminario a  todos  los profesores para que  les  llegue 
más fácil a los alumnos. (Profesor 1º sfo 167­169) 
Objetivo 5: Indagar acerca de los pensamientos y las creencias del profesorado 
de  Educación  Física  en  cuanto  a  la  necesidad  de  incorporar  a  la  Expresión 
Corporal  como  una  asignatura  obligatoria  en  la  formación  inicial  tanto  en  los 
estudios de licenciatura y diplomatura de Educación Física. 
Se continúa expresando la opinión de que este tipo de formación tiene que estar en el 
currículum  de  formación  inicial,  tanto  en  la  diplomatura  como  en  la  licenciatura.  En 
este sentido las reflexiones del profesorado son contundentes: 
... en la formación inicial podemos decir que ésta es muy importante que se incluya en 
el  programa  de  aprendizaje  para  los  estudiantes  de  la  licenciatura,  ya  que  cuando 
salimos a trabajar en las escuelas, el que va a trabajar con niños pequeños que vienen 












Los  resultados  obtenidos  en  el  ítem:  Inclusión  de  un  bloque  de  contenidos  de 
Expresión  Corporal  para  la  enseñanza  obligatoria,  plantean  como  datos  más 
relevantes  las  variables:  Muy  importante  e  Importante,  con  el  41,5%  y  el  34% 
respectivamente. Estos datos  indican que  los profesores están a  favor de  incluir  los 






















De  la  triangulación  realizada  concluimos  que  un  currículo  de  Educación  Física  que 


























mí  a  través  de  la  edad  y  estirar,  tiene  que  traerme  una  historia montada  por  ellos 
mismo".  Y  yo  quisiera  que  ustedes  vieran  cómo  buscaban  material.  Cómo  venían 





Pienso  que  la  danza  debe  ser  mas  creativa  a  partir  de  cuarto,  quinto,  sexto,  con 





































creativa a partir de cuarto, quinto,  sexto,  con nuestros  ritmos  tradicionales,  y con  lo 
que  aparezca  nuevo,  porque  también  no  podemos negar  el  desarrollo  .(Profesor  2º 
met 1451­1460) 
El modelo de evaluación por el que se  inclina el profesorado es de proceso y no de 







como un  presente  vivido dentro  del  cual  los  sujetos  describían, opinaban  sobre  sus 
experiencias pasadas y presentes. 
Desde  el  plano  subjetivo/objetivo,  la  elaboración  del  cuestionario  se  realizo  con 
expertos de ambos países, unos conocedores de  la  realidad del país y otros de  los 
conceptos principales de  investigación, objetivizando  los resultados que  luego fueron 
acompañados de una visión subjetiva a través del instrumento cualitativo. Dado que el 
análisis  e  informe  final  de  investigación  se  realizó  en Granada  (España)  se  procuró 
objetivizar en los significados obtenidos del análisis de la información cualitativa. 




Lo  importante  es  advertir  que  no  se  trató  sencillamente  de  combinar  técnicas, 
métodos,  instrumentos,  fuentes  y  universos  de  cualquier  índole  sino  de 
complementarlos  de  manera  tal  que  cada  nivel  fuera  pertinente  para  el  logro  de 
diferentes fines que, por un lado, posibilitaran captar dimensiones del objeto de estudio 
que  no  es  posible  ver  mediante  una  sola  perspectiva  y,  por  otro,  le  incorporasen 
profundidad y amplitud al análisis. La combinación idónea de métodos que nos ofreció 
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